


















El Boletín se sirve gratuitamente á los 1 Las aposiciones in.ertas en este
suscriptores de la «Legislación» lBoteLüI, tienen carácter preceptivo.
Se admiten suscripciones al Boletín
al precio de 5 pesetas semestre.
Reales decretos.
Real Decreto autorizando al Ministro de Marina para adquirir
poi' gestión directa madera de caoba con destino al Arse..
nal de Cartagena. — R. D. concediendo el pase á situa
ción de reserva al Ordenador de Marina da La clase Don
M. Salguero.
Personal.
Destinando al Departamento de Cádiz al C. de F. Don J.
Arrabal.—Retiro del servicio del Subinspector de 2.a de
Satkidad de la Armada D. M. Cuadrado.
Material.
Rresolviendo sobre adquisición de dos lanchas de vapor con
destino al Arsenal de Cartagena .—Dispone se pidan
á la Comisión de Marina en Europa condiciones para la
compra de un bote salvavidas para el .Pelayo.—Aumento
á cargo del Contramaestre del Arsenal de Cartagena de un
bote de vapor. — Aprueba la exclusión del algibe «Ebro>
y su entrega á la Escuela de Aplicación para experiencias.
—Aumente en el inventario del taller de fundición de Car
tagena de 4 depósitos de madera forrados de plomo . —Au
toriza al C. G. de Cartagena para disponer, en oportuni
dad, que el cañonero Nueva España limpie fondos en
Barcelona.—Aprueba reglamento de dimensiones de in
signias, banderas y gallardetes formulado por el Maestro
D. F. Rodriguez —Idem supresión en el Giralda de dos
ametralladoras consus municiones y envases. —Modifica
ciones en el inventario del crucero Cardenal Cisneros. —
Dispone se hagan pruebas con pólvoras de fabricación na
cional para cargar los cartuchos lanza-torpedos. —Dispo
ne queden en suspenso los presupuestos remitidos para
obras en el cuartel de Guardias Arsenales de la Carraca.—
Aprueba mejoras propuestas en las máquinas del cañonero
D. Alvaro de Bazán.-1dem nombramiento de personal
de máquinas para el nuevo dique de la Carraca.—Dispone
que se adquiera por la Comisión de Marina en Europa un
vestido de goma para bucear, con destino al Arsenal de la
Carraca.—Idem se devuelva á Cádiz pedido de herramien
tas eléctiicas para el crucero Princesa de Asturias.
Intendencia.
Niega al Médico mayor D. R. Moya abonos por pérdida de
ciuipaje en Filipinas. Desestima instancia del primer
Maquinista retirado D. C López, solicitando abono de in
demnización . —Concede abono de pasaje á la familia del
primer Maquinista D. J. Galán. —Idem idem de idem á la
idem del tercer idem D. A. Correa. —Idem idem á la del
idem D. S. Rodriguez.—Niega áD.Frestieda pasaje desde
un pueito de la Península á Mahón para reunirse con su pa
dre Antonio, operario en aquel punto. — Concede abono de
sueldo entero en los meses de Enero y Febrero del presen
te año al fogonero de 1.a licenciado J. A Ruiz Segura.
—Niega á los artilleros de mar G. Bonet, A. Pita y J.
Montenegro, abono de su sueldo de 1.1' clase.
Circulares y disposiciones.
Reitera á Ferrol remisión de datos pedidos sobre enfermos de





A propuesta del Ministro de Mari
na, d:Jconformidad con Mi Consejo de
Ministros:
Vengo en autorizar al Ministro de
Marina para que sin las formalidades
de s',ibasta y por gestión directa, ad
guiara doce metros seiscientos setenta
y siete centímetros cúbicos de madera
de caoba, al precio de cuatrocientas
cincuenta pesetas metro-cúbico, con
destino al Arsenal de Cartagena, co
mo caso comprendido en el punto G.'
del artículo 2.° del Real Decreto de
27 de Febrero de 1852.
Dado í; en Palacio á nueve de Di
ciembre de mil novecientos cuatro.
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A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros:
Vengo en conceder al Ordenador de Ma
rina de primera clase Don Maximino Salgue
ro y Benavente, el pase á la situación de re
serva que ha solicitado.
Dado en Palacio á nueve de Diciembre
de mil novecientos cuatro








Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) de conformidad con
lo propuesto por V. E., se ha servido disponer que el
Cóntador de Fragata D. Juan B. Arrabal, pase á con
tinuar sus servicios il Departamente, de
De Real orden lo digo á V. I. para su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. %d'id 10 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de ‘larina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrul.
CUE1120 DE SAIIDAD
Excmo Sr.: S M. el Rey (q D g.) de confor
midad con la acordada del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, de 26 del actual—ha tenido á bien con
ceder el retiro del servicio al Sub-inspector de se
gunda del Cuerpo de Sanidad D . Mariano Cuadrado
3.7 Saez que lo ha solicitado, con el haber pasivo de
450 pesetas mensuales, que percibira por la Delega
ción de Hacienda de Murcia, á partir del 1.° de Di -
ciembre próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años Ma
drid 30 de Noviembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector GPneral de sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
MATERIAL 1
dante General del Arsenal, de las cuales no existe
ninguna en disposición de prestar servicio, pues en
unas está inútil el casco y en otras la máquina y en
t3das acordada la composición, con lo cual se ten
drían cascos nuevos con máquinas viejas ó recípro
camente y nunca completos, y propone adquirir en
Inglaterra dos lanchas de vapor, de acero, de fabri
cación corriente, de 55 m. de eslora y unas 15 tonela
das de desplazamiento que valen proximamente 1.150
libras las dos, dando de baja las existentes:
S. M. el Rey (q. D. g ) —de acuerdo con lo infor•
91ado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
que por el Departamento de Cartagena se lleven á
cabo las gestiones prévias para la adquisición de di
chas lanchas con el Jefe de la Comisión de Marina en
Europa., con objetc de que cuando rijan los nuevos
presupuestos y se autorice el gasto, sean dadas de
baja las actuales lanchas y se ordene definitivamente
la adquisición de las dos que se proponen.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E muchos años.—Madrid 29 de Noviembre de
1904.
JOSÉ FERRÁ.NDIZ
Sr. Director del Material.
Sres. Capitán General del Departamento de Carta
gena y Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
""—"••••fr~.----
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, número
2.997, de 4 de Noviembre, á la que acompaña estudio,
presupuesto y plano de un bote salvavidas con desti
no al acorazado Pelayo;
s. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor.
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se remita al Jefe de lai-Jomisión de Marina en Euro
pa, copia de las características de la embarcación
que se propone, para que manifieste su precio, si la
encontrará hecha, ó caso contrario, tiempo necesario
para su construcción, precio del bote y coste de su
conducción á la Península.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 2 deDiciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material,
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro'
y Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
.0011.11111~—
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú- pitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 2.488, de 28 de Octubre último, trasladando ofi- mero 2.702, de 21 de Noviembre, en la que transcribe
13i0 del Comandante General de ?quel Arsenal, en la acuerdo de la Junta Administrativa, proponiendo el
que expone que debiendo tener aquel establecimien- aumento á cargo del Contramaestre de aquél Ars&
to cuatro lanchas de vapor para su servicio y dos nal, de un bote de vapor sin forrar de 9`600 metros
para el Capitán General del Departamento y Coman- de eslora con todos sus accesorios que existe en al
.1
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miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 3 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁ.NDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
— ---~11,414211~--
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán. General del Departamento de Cartagena, nú
mero 2 718, de 23 de Noviembre último, en la que,
al transcribir oficio del Comandante del cañonero
Nueva Espafíct participándole que el día 30 del co -
rriente, cumple el citado buque el plazo reglamen
tario para limpiar y pintar sus fondos, propone lo
efecute en el dique de Barcelona:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo on lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se autorice á dicho Capitán General, para que se
resuelva de acuerdo con el Comandante de Marina de
Barcelona, cuándo ha de pasar el Nueva EspaZa al
puerto citado para proceder á la limpieza y pintado
de sus fondos, por cuenta de los créditos concedidos
al expresado Arsenal, en analogía con lo resuelto
para el cañonero Virenie Yafiez Pinzó,? en Real orden
de 2 del mes último, publicada en el BOLETIN OFI
CIAL núm. 128, página 1,954
De. Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años,—Madrid 3 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Derartamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante General de la Escuadra de Instrucción,
número 183, de 24 de Noviembre último, á la que
acompaña el reglamento de dimensioneshde insignias,
banderas y gallardetes, formulado por el primer
Maestro del taller de velas del arsenal de Cartagena
D. Francisco Rodríguez, y copia de los favorables
informes emitidos por los Comandantes del acorazado
Pelayo y crucero Extremadura:
S. M. el Rey (g. I). g.)—de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección—ha teniálá bien aprobarlo y
disponer se adopte en los buques, debiendo ajustarse
á sus prescripciones !'el expresado material á cuyo
efecto se imprimirá dicho reglamento en la forma
más conveniente para su circulación en los buques y
oficinas de la Armada. Es asimismo larsoluntad de
S. M. se anote eñ la hoja de servicios del referido
Maestro el agrado con que ha visto su aplicación y
laboriosidad, demostradas en dicho trabajo.
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macenes, procedente del crucero Isabel II, sin aten
ción determinada;
S. M. el Rey (q. D. g.)----de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien autorizar
dicho aumento á cargo, con carácter provisional,
mientras se lleva á cabo la adquisición de las dos
lanchas de vapor que propone aquella autoridad en
su comunicación núm. 2.488.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
iiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E,
nichos años.—Madrid 2 de Diciembre de 1904.
JosÉ I ERRÁNDiz.
Sr. Director dei Material.
Sres. Capitán General del Departamento deCar
tagena é intendente General de Marina.
—rana
xemo. Sr : Dada cuenta de las comunicaciones
del I apitán General del Departamento de Cartagena,
números 2 687 y 2.688,de 19 de Noviembre, en las que
transcribe acuerdos de la Junta Administrativa de
aquel Arsenal, declarando de desbarate el al gibe Ebro,
por su total estado de inutilidad, y proponiendo se
entregue á la Escuela de Aplicación para utilizarlo
como blanco, ó en las experiencias que estime conve
niente el Director de la misma:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
ffiado por esa Dirección—ha tenido »á bien aprobar la,
exclusión de dicho algibe, y su entrega á la Escuela
de Aplicación, prévias las *formalidades administra
tivas correspondientes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. H. mu
chos años —Madrid 2 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 2.754, de 26 de Novien-ibre último, en la que, al
partipar que ha sancionado un acuerdo de. la Junta
Administrativa de aquel Arsenal, respecto á la cons
trucción de cuatro depósitos de madera forrados de
piorno, necesarios en el taller de fundición, solicita
se le autorice para conceder el aumento de dichos
depósitos al cargo del Maestro del expr3sado taller:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien acceder á
lo que la referida Autoridad interesa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 3 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del 'Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
e Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
rucción.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, número
3.254, de 26 de Noviembre último, en la que participa
haber dispuesto la entrega en el Arsenal, de dos ame
tralladoras 44ardner, de 8 milímetros, con sus muni
ciones y envases correspondientes, dando de baja di
cho material en el pliego de cargo correspondiente:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección—ha tenido á bien aprobár la
disposición de dicha Autoridad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 3 deDiciembre :de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Artilleria de la Armada.
Excmo. Sr.: Enterado de las comunicaciones del
Capitán General del Departamento de Cartagena,
números 2.753, 2 757 y 2.758, de 26 de Noviembre
último, en las cuales especifica las alteraciones que
ha autorizado en los pliegos de cargo del Condesta
lble y Obrero torpeclista del crucero Carlos V:
5. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar
lo dispuesto por dicha Autoridad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguentes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 3 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
1 2
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina:
Relación que me cita
Aumento al cargo del Condestable.
Juego de vías de j, colocadas en la parte superior de in cámara
y provista de su carro y cuaderna] de hierro con roldar.as de
bronce.
Aparato 6 pescante para embarque de torpedos con cuadernai de
hierro con roldana de bronce para su guarnimiento, vientos ten,
dores y disposición conveniente para poder ser colocado á una 'á
otra banda del buque, sobre las que podrá rebatirse.
Válvulas de paso de aire marcadas con la letra C. de la bomba
hidiáulica de los compresores situad aG en la plataforma de la
torre de proa, una y otra en la plataforma de la torre de popa.
Aumento al cargo del Obrero torpedista.
1 Torno mecánico de pedal de alimento propio.
12 Brocas para id
12 Cuchillas para id.
1 Zuncho para embarque de torpedos.
2 Baterías de 10 elementos Leclanché modificada.
°2 Linternas de achotes para el depurador.
1 Acumulador auxiliar de dos tubos cabida de 150 litros situado en
la cámara de torpedos de proa.
Sustitución de los torpedos nymeros .471 y 3.472, por los números
3.460y 3.461. •
Excmo. Sr.: Enterado del acta de la Junta facul
tativa de la Escuela de Aplicación, fecha 3 de Julio
último, que acompaña á la comunicación del Capitán
General del Departamento de Cartagena, núm. 1.598,
de 13 del mismo mes, en la cual, cumplimentando lo
dispuesto en el punto 3.° de la Real orden de 6 de
Junio próximo pasado (B.. O. núm. 72), informa que
no siendo concluyentes las experiencias verificadas en
aquella Escuela para reemplazar la pólvora alemana
por la de fabricación española, la carga de los cartu
chos para lanzar torpedos, necesita disponer de una
cantidad de las pólvoras que menciona, para deter
minar el peso y clase de la que podría sustituir á la
que hoy se usa;
S. M. el Rey (q. D, g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección ha tenido á bien resolver lo
siguiente:
1.0 Que se ordene al Inspector de Marina en la
fábrica de pólvoras de Santa Bárbara, remita á la
Escuela de Aplicación 4 kilogramos de cada una de
las pólvoras que á continuación se expresan: Santa
Bárbara de 13 á 20 mm, De fusil Maüser; Fina de ca
za; Tipo IV sin humo.
2.0 Que la Escuela de Aplicación remita á dicho
Inspector un cartucho cargado de los que seemplean
en los tubos de disparar torpedos para que se estu
die y manifieste si se pueden fabricar idénticos, ó
reemplazarse la pólvora por la de :discos prensados,
ó por alguna de las allí fabricadas.
3•0 Que tan prontn reciba las pólvoras la Escue•
la de Aplicación, empiece los ensayos para dar cum
plimiento á la Real orden de 6 de Junio último; y
4 ° Que para las incida-Idas á que puedan dar
lugar estos ensayos, se entiendan directamente la ci
tada Escuela !de Aplicación con el Inspector de la
Marina en la fábrica de pólvoras de Santa Bárbara y
éste con aquella.
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miento y efectos correspondientes.—Dies guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 6 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Presidente del Centro Consultivo, Inspector
General de Artilleria, Intendente General de Mari
na y Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 3 700, de 10 de Noviembre corriente, acompa
ñando presupuesto para efectuar obras necesarias en
el cuartel de Guardias de Arsenales de la Carraca:
S. M. el Rey (q. D. g)—de conformidad con esa
Dirección del Material—se ha servido disponor se
amplien los presupuestos remitidos con una pequeña
explicación ó memoria justifrativa de las obras pro
yectadas, para conocer si estas son debidas á necesi
dad de mejorar las condiciones del local, ó á ruina
del edificio ó parte de él; quedando de todos modos
en suspenso la ejecución de los que pueden aprobar
se, por estar agotados los créditos del Presupuesto,
en el concepto correspondiente á esta clase de obras.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Ncviembre de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ
• Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial número
3.043, de 7 de Noviembre, del Capitán General de Fe -
rrol, en la que traslada informe de la Comisión per
manente de pruebas de máquinas, como resultado del
estudio hecho en las del cañonero D. Alvaro de Bazán
proponiendo las mejoras que pueden efectuarse para
i'acilitar el acceso del aire á la cámara de calderas:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con esa
Dirección del Material—se ha servido aprobar las
mejoras detalladas en la carta que se cita, y dispo
ner se ejecuten desde luego todos los trabajos preli
minares necesarios para que al entrar el buque en el
Arsenal, se verifiquen las obras lo mas rápidamente
posible, con el fin de retener el buque en dicho esta
blecimiento el tiempo preciso para la instalación de
los nuevos conductos de aire y reforma de los exis
tentes, y una vez que se ensayen estas reformas, si
como es de esperar, dan resultado satisfactorio, se
proceda á reproductrlas en los otros dos buques si
milares.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.
—Madrid 26 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDiz.
Sr. Director del Material.
sr. (1apitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 3.204 del Capitán General del Departamento de
S. M. el Rey (g. D. g )—de conformidad con esa
Dirección del Material y como continuación á la Real
orden de 20 de Julio último—se ha servido aprobar
el nombramiento de un maquinista y tres fogoneros
para la conservación y manejo de las bombas del
nuevo dique de la Carraca, así como autorizar á di
cho Capitán General para que disponga el suministro
de los efectos de consumo que sean necesarios de los
incluidos en el Reglamento de dicho dique, aprobado
por Real orden de 5 de Julio próximo pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 deNoviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr, Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que por la Comisión de Marina en Europa, se
adquiera un vestido de goma para bucear, sistema
francés, con destino al Arsenal de la Carraca, impor
tante 250 pesetas, que el referido Arsenal tiene reser
vadas en el Capíulo 18 artículo '2, concepto reemplazo
del material de inventario.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 10 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Ituendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),—después de
minar el expediente incoado en esa Dirección del
terial, con motivo del pedido formulado por la C
sana del Arsenal de la Carraca, para que se adh
ran en Berlin las herramientas eléctricas neces,
para el Prince.,a de A siuría,s—,se ha servido disr
lo siguiente:
1.° Que se devuelva á su destino el pedid
referencia, toda vez que en la relación núm. 3 di
1 que se acompañan al contrato celebrado por la
misión de Marina en Londres, con la casa enear
de construir en iBerlin las herramientas eléct
para los tres Arsenales, figuran con los númerc
orden de 9 y 14 ambos inclusives las mandadaE
quirir para el Princesa de Asturias.
2.° Que se manifieste á aquella Comisión cp
dé orden á la casa constructora de que el exprl
material, una vez construido se empaque con se
del resto del de la relación riúrn. 3 que deb
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los embases en que aquellas, vayan, que son destinadas al indicado crucero, y que su envio se haga al
Arsenal de aquél Departamento, que se cuidará de
entregarlo al buque de referencia.
Y 3.° Que de las 15.000 pesetas que para pago
del indicado material se tienen reservadas en el De
partamento citado, se situen en esta Corte los 12 850
francos que aquellas herramientas importan y se apli
carán hasta donde alcance al pago del importe del
primer plazo que á la casa se abonó, con arreglo al
contrato celebrado para la construcción de todo el
material, y el resto se satisfará con el crédito que hay
disponible en el concepto de «Adquisición de elemen
tos de trabajo 61 Capítulo 18 artículo 2.° del vigen
te presupuesto».
De Real orden lo manifiesto á V. E para su cono
ci iniento y fines corresnondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos arios. Madrid 3 de Diciembre de
1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe do la Comisión de Marina en Europa.
SUELDOS, IIABEIIES Y GLITIFICACIVES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g )—de acuerdo
con dictámen de esa Coporación—ha tenido á bien
desestimar instancia del Médico Mayor D. Rafael Mo
ya Lozano, solicitando mejora de abonos que se le
efectuaron por perdida de equipaje -en Filipinas, "por
haber causado estado la disposición que recayó para
aquellos; aparte de que prescribió todo derecho á su
reclamación, por ser posterior á la Ley de 30 de Julio
último, sobre deudas de Ultramar.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento.—Dios guarde áV. E. muchos años.Madrid 9
de Diciembre de 19(14.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de (2arta
cena
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.)
cle instancia del primer Maquinista retirado, 1). Ci
priano López Allegue, solicitando se le indemnicen
los perjuicios que experimentó por el cambio de resi
dencia á que se le obligó, durante 7. meses, de Ferrol
á Cádiz, en el pasado y presente año, para responder
de cargos por falta de carbún el crucero ilarqu,e's de
la Ensenada, de que resultó absuelto, de acuerdo con
lo informado por esa Intendencia ha tenido á bien
desestimar su pretensión, toda vez que el haber de
retiro que continuó disfrutando durante la referida
época, excluye la compensación determinada por el
punto 1.° de la Real orden de 6 de Mayo de 1887.
De Real orden lo expreso á V. E. para su cono
cimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de Diciembre de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Excmo Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.)
de. instancia del primer Maquinista D. Joaquin Galán,
solicitando abono de pasaje de su familia de Barce
lona á Mahón, por haber obtenido destino en dicho
último punto, de acuerdo con lo informado por esa
Intendencia ha tenido á bien acceder á su petición,
consecuente á lo que se halla determinado por Real
orden de 28 de Diciembre de 1866 y con aplicación ai
crédito que para pasajes y transportes figura en el
concepto general de ellos en el vigente presupuesto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años, Madrid 10 de Diciembre de 1904
JOSÉ FERRÁNDiz.
Sr. Intendente General de Marinas.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M, el Rey (q. D. g.)
de instancia del tercer Maquinista D. Antonio Co
rrea Pérez, solicitando abono de pasaje de su familia
de Barcelona á Mahón, por haber obtenido destino en
dicho último punto, de acuerdo con lo informado por
esa Intendencia, ha tenido á bien acceder á su peti
ción, consecuente á lo que se halla determinado por
Real orden de 28 de Diciembre de 1866, y con aplica
ción al crédito que par..a, pasajes y transportes figura
en el concepto general de ellos en el vigente presu
puesto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y c3nsiguientes efectos.—Dios guarde á Y. E.
muchos años Madrid 10 de Diciembre de 1904.
JOSÉ F7,1111ÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g )
de instancia del tercer Maquinista 1). Sebastián Ro -
driguez Gonz dez, solicitando abono del pasaje de su
familia de Barcelona á Mahón. por haber obtenido
destino en dicho último punto, de acuerdo con lo in
formado por esa Intendencia,ha tenido á bien acceder
á su petición, consPcuente á lo que se halla determi
nado pGr Real orden de 28 de Diciembre de 1866, y
con aplicación al crédito que para pasajes y transpor
tes figura en el concepto general de ellos en (31 vigen -
te presupuesto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 10 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERBÁN DIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán Ceneral del Departamento de Carta
crena
Excmo. Sr : Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.)
de instancia de Damián Fresneda, hijo del operario
Antonio, del Dique de Mahón, solicitando el abono de
pasaje desde un puerto de la Península para reunir
se con aquel, y de lo informado por esa Intendencia,
ha tenido á bien desestimar la reclatnación, toda vez
que la clase á que pertenece su citpdo padre, no se
halla comprendida en la declaración que contiene la
Real orden de 28 de Diciembre de 1866.
De Real orden 10 digo á V. E. para su cono
cimiento .—Dios guarde á V. E. muchos años.
Niadrid 10 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.)
de instancia del fogonero de 1.a, licenciado, José An
tonio Ruiz Segura, solicitando se le abone lo dejado
de percibir, hasta completar su sueldo por entero, en
los meses de Enero y Febrero del presente ario, en
clue se halló con destino en Arsenal de acuerdo con
lo informado por esa Intendencia, ha tenido á bien
acceder á su petición, con aplicación al Capítulo 17
artículo 1.0 del vigente presupuesto; siendo esta re
solución extensiva á los demas de su clase en iguales
condiciopes.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 10 de Dicie nbre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr Intendente General de Marina.




Excmo . Sr.: Impuesto S. M el Rey (q. D. g.) de
instancias de los artilleros de mar Guillermo Bonet,
Pigustin Pita y Jesus Montenegro, del crucero Car
los V. solicitando el abono de su sueldo de 1.* clase
desde la revista siguientse á la antigüedad que se les
declaró al promovérsetes á dicha. clase y de lo opina_
do por las Intendencias de Ferro' y Cartagena, de
acuerdo con lo informado por esa general ha tenido
á bien desestimar la petición, toda vez que :última
mente por la Real orden de 9 de Febrero de 1901 se
halla determinado no corresponda á las clases cuyo
nombramiento no sea de Real orden el abono, de
mejoras de antiguüedad.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos año. Madrid 10 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro] y Cartagena
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V, E. lo que sigue:
«Sirvase V. E. remitir con urgencia los datos res
pecto á caso tifus pedidos en mi telegrama 12 de No
viembre. »
Lo que de órden del Sr. Ministro de Marina,rei
tero á V. E. encorroboración.—Dios guarde á V E.
muchos años —Madrid 10 de ' dciembre de 1901.
El Inspector General de Sanidad,
Francisco Muaz Otero
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«sirvase V. E remitir con urgencia datos respecto
á tifus pedidos en mis telegramas de 12 y 21 Noviem
bre último.»
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina, rei
tero á V. E. en corroboración.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 10 de Diciembre de 1904.
El Inspector General de Sanidad,
Prancisco ,Vuúóz y Olero
Nxcmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
A:VISC)
Con objeto de no perjudicar á los señores suscrip
tores, dep-Nndencias y oficinas, se les ruega renueven
durante el presente mes de Diciembre, las suscrip -
ciones al BOLETIN, correspondientes al próximo se
mestre.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina





llt OBRAS Y DI 1,A IIIARBA
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.





JEFE DE LA ARMADA
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España. . .
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada..
> > ) las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry).
Diccionario de la Legislación de Marina. ..
Apéndice núm. 1 al Diccionario




Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
co y pendiente de publicarse).. e, ..
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse).
Cartilla de Máquinas de vapor, (6.a edición).
■ 1 Electricidad Práctica, (o.' edición)... . • • .
) ) >
> (9.a id. empastada)
Códjgo Penal de la Marina mercante. (Presentada á
la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. P50
Guía práctica del Marino mercante en rústica
7'00
» » »
» » empastada 7'50
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada
Cuarto millar). •• ,„ • • • •
8'00
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) iústica..
Luces de situ-ación y reglas para evitar abordaj
15'00
es: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada) 1'50
Los (9ontadores de Electricidad •
• • 2. GO
Ll telegrafia sin hilos
7'00
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso
de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación)
Elem_ntos de Meteorología, Maniobras y Derecho lnternacto
nal p za los alumnos de Náutica. (En cooperación con
el












'punta en todas las librerías de España y Repúblicas
del Centms
1 CÚDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA





EX-AUX ILIA R DE LA COktISIÓN CODIFICADORA DE LA AvtMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO
Dle, MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la Instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Eujui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previa informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la
JI:8-
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de
instruccitin
de la Marina por R. O. de 27 de Diciemtre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseiianza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia
R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las priwipales librerías. En
provincias: en las principales librerías. A los pedidos
deberán
acompañarse libranzas de fácil cobro, del importe de la obra,
comprendiendo además el de giro.
